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El jacobinisme innecessari
Comprenc la suggestió dels exem¬
ples històrics. Per això no em fa es-
que alguns polítics catalans i es-
ols preconitzin els procediments
jels jacobins. Però,crec—i ho crec ca-
a amb més força de convicció—
les comparances històriques són
perilloses. Hi ha, certament, punts ^
de semblança entre la revolució france- i
jla revolució espanyola, entre 1793 |
ç31;psròhiha encara més dissem- '
inces. En conjunt, són dos fets histò- î
fies ben diferents. La situació actua!
d'Espanya no té gaire cosa a veure
imb la situació de França era fa cent
ijuaranta anys.
El jacobinisme, a despit dels seus
œires repulsius, tingué, en certs mo¬
ments de la revolució francesa, la seva
jiisíificació 0 almenys la seva explica-
rió.jo m'he penedit de vegades de les
excessives simpaties que pels girondins
ïaig sentir en la meva joventut. Influït
pels relats literaris de la història dels
girondins i per l'assimilació—poc exac-
la-de l'ideologia girondina i l'ideolo¬
gia federal, vaig sentir per llurs rivals,
els jacobins, aquella mateixa aversió
que els demostrava, en articles, discur-
i converses, el meu enyorat amic
joaquim Lluhi i Rissech, el qual havia
let dels atacs al jacobinisme un dels
seus temes preferits.
Els jacobins posaren en llur actiu
històric partides importants. No tot fou
en ells terrorisme, despotisme i criíel-
laf, Feren coses bones en el terreny le¬
gislatiu i executiu. Un historiador caíò-
iclan serè i tan justicier com Baudri-
els ha dedicat francs elogis en mig
de crítiques dures.
Els jacobins feren un paper històric
que les circumstàncies de la revolució
írancesa exigien en certa manera. Ells
obraven sota la pressió de la realitat, i
no pas per un prejudici teòric o senli-
Diental. Llurs procediments expeditius,
enèrgics, antilegalistes i sovint antilibe-
, tenien motius i objectius coneguts.
Les invectives o Ies lloances que siguin
adreçades a aquells homes no poden
desconèixer aquest caràcter de llur ac¬
tuació.
¿Què direm, però, del jacobinisme
innecessari? ¿Què direm del jacobinis¬
me predicat o practicat per esport? Els
jacobins d'aquesta mena em fan l'efec¬
te d'uns metges que, suggestionats pels
recursos de la terapèutica violenta, els \
apliquen a casos lleus i fins a cossos |
sans. En el cas present de la República |
espanyola, és sobrer, al meu entenent, ;
el discutir si els procediments jacobins ?
són dolents o bons, defensables o re- i
provables. Són inadequats, i aixó ja és |
prou per a renunciar a posar-los en f
pràctica, ni en petita escala, ni en esca- f
la gran. j
La República espanyola no té, avui \
per avui, enemics molt poderosos i te- í
mibleS. En caure la monarquia, hi ha- |
via respecte a ella odi en els uns, indi- j
ferència en els altres, amor en ningú. |
Quan fugi el darrer Borbó, quasi no hi I,
havia dinàstics a Espanya. Una gran |
part de catòlics, i de la clerecia, de la |
burgesia i de la fínança, han reconegut í
Ileialment el nou règim i s'han ofert a |
servir-lo. El personal polític del vell ca- f
ciquisrae que s'ha disfressat grotesca- \
ment de republicà, representa u a in- !
significant minoria davant la massa dels \
ciutadans sincerament i honestament re- |
publicans, |
¿Per què, doncs, s'ha d'aplicar el con- 1
traverí quan no existeix el verí corres- f
ponent? Si hi ha, entre els republicans |
catalans i espanyols, homes de tendèn- |
des Jacobines, han d'abstenir-se de po- i
sar-les en pràctica mentre la realitat les t
faci innecessàries. El jacobinisme és, |
en tot cas, un procediment repressiu i |
no pas un mètode preventiu. |
Allò que ara necessita la República \
és serena vigilància, voluntat Ue írcbail, 1
ordre dins la justícia, cordialitat liberal. |
Han de quedar oberts tots els camins, |
sobretot els de l'esquerrisme i el radi- \
calisme. I ja n'hi ha prou amb els mè- |
todes normals de la democràcia. El mi- |
llor senyal de la consolidació i de la sa- 1
lut del nou règim serà l'entrada en una !
normalitat actuant, per l'estil de la dels j
Estats democràtics d'Europa. |
Si en el descabdellament de la Re- |
pública espanyola no es presenten pe¬
ríodes febrils i convulsius, per què ha
d'emprar-se el tractament d'aquests ca¬
sos? La veritat és que tots els ciutadans,
fins els jacobins en potència, han d'ale-
grar-se del fet que ací no es presenti
l'avinentesa de pracücar el jacobinisme.
Un jacobí inèdit és, al capdavall, un
home de seny.
A. Rovira i Virgili
(De La Publicitat),
Jaume Bofill i Mates pel Partit Cata¬
lanista Republicà. j
Raimond d'Abadal per la Lliga Re- '
gíonalista. j
Ventura Qassol per l'Esquerra Re- '
publicana de Catalunya. \
M. Fo'guera i Duran per la Unió Ca¬
talanista. j
A les dotze del migdia: !
Recepció de representants al Presi¬
dent Macià i inauguració de la placa
commemorativa de les Bases de Man¬
resa en el saló consistorial de la Casa
de la Ciutat. ;
A dos quarts de dues: |
Descobriment de la placa que dona ^
el nom de Bases de Manresa al carrer '
que actualment s'anomena de Muralla i
la que posa el nom de President Macià
a la plaça que actualment es coneix pel ,
de Qrup Escolar. |
A les dues: |
Banquet d'homenatge a la Unió Ca¬
talanista i al Govern de la Generalitat
de Catalunya.
A les tres:
Aplec Sardanista al bosc de les Már¬
celes.
A les nou del vespre.
Concert per l'Orfeó Manresà, audi-
çió de sardanes i ballets populars a la
Plaça Major, davant de les Cases Con¬
sistorials, que lluiran una il·luminació
de caràcter extraordinari.
Autocars
Sortida de Barcelona a dos quarts de
vuit del matí, Piaça de Catalunya en¬
front del Banc de Viscaia. Per tiquets:
Viatges Cala'ònia, Rambla del Cen¬
tre, 37; Unió Catalanista, Canuda, 14,
pral. i Casa Vilaró, carrer de Fernan¬





Aplec Nacional de Manresa
Lletra de Convit
La Junta Permanent de la Unió Ca-
hlanista, delegada per l'Excm. Ajunta-
ment de Manresa per a l'organització
l'Aplec Nacional que la referida
Corporació convoca per al diumenge
'timediat, dia 7 del corrent, a l'objecte
íe commemorar la reunió de la Prime-
fa Assemblea de la Unió Catalanista en
que s'aprovaren les cèlebres Bases de
Manresa, invita el Poble Català a con-
Itibuir a la importància de la susdita
solemnitat, amb l'assistència individual
i col·lectiva, 0, almenys, amb la pública
sdhesió.
Les Bases de Manresa vénen a ésser
l'edició preliminar de l'Estatut de Cata¬
lunya que va a elaborar dintre breus
dies la nostra Generalitat com a base
de la futura Constitució Nacional.
1 en aquests moments, l'avinentesa
de poder palesar la cohesió de tots els
wtalans conscients en un sol bloc de-
I fensor de la rehabilitació pairal, no s'ha
de deixar perdre.
Hi seran representats tots els esta¬
ments i totes les ú^ealilats polítiques i
socials, amb llurs capdavanters, i la
presidirà el Govern de Catalunya. Cal
ésser-hi.
Heu's aquí el programa:
A dos quarts de deu del matí en el
«Gran Kursaal», acte d'afirmació nacio¬
nalista presidit pel President de la Ge¬
neralitat i en el qual hi parlaran els se¬
güents oradors:
L. Soler i Marc per Manresa.
M. Serra i Moret per la Unió Socia¬
lista de Catalunya.
F. Valls i Taberner per la Lliga Espi¬
ritual de N. D. de Montserrat.
Joan Estelrich per l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana.
Pere Aldavert per la vella Renai¬
xença.
Pompeu Fabra per Palestra.
E. Nadal de la Secció de Propagan¬
da del Centre Autonomista de Depen¬
dents del Comerç.






Europa, 1 - lluro, 1 (infantils).
CAMP DE L'IRIS
Iris, 31 - Penya Canal, 18.
CAMP DEL PALAFRUGELL
Palafrugell, 2 - lluro, 1.
CAMP DE L'ESPORTIVA (Arenys)
Penya Caraba, 2 - U. E. Mataronina
(reserva), 7.
Futbol
Gràcia - lluro i P. Nalty
Referent al partit celebrat el diumen¬
ge passat entre el Gràcia i l'Iluro en el
camp d'aquest darrer, el corresponsal
de tl Mundo Deportivo diu que s'espe¬
rava amb gran interès l'actuació Garcia-
Buj. Però P. Nalty no és equànim amb
aquests dos jugadors quan diu que
Garcia va estar desgraciat i Buj va de¬
dicar-se tot el temps a «líos y regateos».
Això és absolutament inexacte i prou es
va veure la vàlua d'aquests jugadors en
els recents partits amb l'equip suís que
fa poc va jugar a Mataró, molt més rà¬
pid i de tècnica molt superior al Grà¬
cia. El resultat (6 a 2 a favor de l'Iluro)
no cal carregar-lo tot a Florenza, tenint
en compte l'encertat joc portat a cap
pels de l'Iluro; en aquest cas el que va
estar molt indecís fou en Tarrós, en èls
deu últims minuts de joc i que molt bé
podia evitar aquells dos gols. Garcia,
contra el que diu P. Nalty, no va estar
desgraciat sinó marcat extraordinària¬
ment, moltes vegades per tres jugadors,
cosa poc esportiva. A Buj li va passar
el mateix i com diu l'esmentat corres-
«Rosa de Passió» titulava Josep Lleo-
nart, el felicíssim autor de «Tixianel·la»
i de «Rondant de nits» un dels seus
poemes més personals i més intensa¬
ment emotius. Roses de passió són tam¬
bé aquests poemes pòstums de Ramon
M. Juncadella que ens acaba d'oferir
«La Revista» en les seves edicions, sota
el títol «L'encís de cap al-tard». Des de
[ 1923, aquestes ratlles breus, denses i
[ bateganís esperaven el repòs suprem
del llibre, que avui ha arribat, per a co-
'
ronament digne de la memòria d'aquell
jove de vint anys, mort a l'esclat dels
sentits i dels sentiments, com bellament
. i efusivament explica Josep M. de Se-
í garra en un preludi a aquesta edició.
I Ramon Juncadella és, dèiem en una
altra ocasió, el poeta de l'edat crítica.
La seva poesia, que comença amb es-
1 trofes lleugerament retòriques de for-
I ma i simplement descriptives de con-
; tingut, es detura un moment al llindar
! de la lírica religiosa, en una peça ele¬
giaca, d'adolorida conírició. Però vé¬
nen de seguida les imatges exultants i
hiperbòliques del «cavaller Jorn», per
les quals el jove autor aboca ja la deu
xarbotant de la seva passió, fins que en
«Sara», entremig d'infantilismes i d'im-
propietats, s'arrisca a descarnar, vol-
tint-les d'imatgeria trascendent i d'an¬
hels purs, les fonts del desig, la càlida
flor de l'erotisme fins aleshores retin¬
gut.
Des d'aquest moment, Juncadella
s'aprofundeix, i la seva lírica es fa den¬
sa i reflexiva. Les inquietuds del Destí,
els imperatius de la carn, les cobejan-
ces insatisfetes del cor, les voluptuoses
carícies del paisatge, acompanyaran al
poeta fins a la fi de la seva ruta, sense
que el conhort sigui més que un guany
i «L'encís de cap-al-tard» un miratge
breu com la seva mateixa existència ex¬
tingida en un crepuscle massa prema¬
tur.
El dramatisme subjectiu es contagia
a les visions externes: «vent vermell»,
«aspra Ciutat», «el sol s'acluca com un
ull covard», la interrogació ultrancera
és un enigma desesperat, com ho és la
fragilitat quotidiana del destí: «Quin
nou encant espera els nostres passos—
0 quin engany els sobtarà demà». Fins
que en «El conhort», sonet d'una per¬
fecció i d'un equilibri líric impressio¬
nants, la certitud pessimista ja s'hi con¬
creta: «Tal com s'apaga el dia que ara
fina—s'apagarà per sempre el nostre
esguard».
Aquest sentit filosòfic es fa tan cor¬
pori, que suggereix a l'autor aquella
formidable imatge d'«El jugador», rea¬
litzada en ires cants, a través dels quals
el poeta ens presenta l'home entestat a
viure la sort, lliurat a les crueltats de
l'atzar, implacablement; àdhuc les pa¬
raules estan lligades sota un ritme mo¬
nòton encerladíssim, que augmenta ree-
xidament l'obsés monologat del perso¬
natge simbòlic. Tan sols serà per al
poeta un símptoma de vitalitat real, sen¬
tir (expressió també d'obsessió), «quan
el jorn declina—aquest turment d'en¬
raonar tot SOÎ».
Nogensmenys, els accents de més in¬
tensitat són els destinats a expressar la
seva roent interpretació de l'amor, in¬
crepat amb odi, de tanta fretura com
devia sentir-ne el poeta: «Tant que
m'omplíres l'ànima d'agravis—i mai
voldria veure't lluny de mi!» Passen
els dies i les amors, el rastre amarg de
llurs presents; per el poeta «sols el co¬
lor de sang no es fon». D'aquesta idea
és informat un dels millors poemes del
llibre, aquell cant a l'eternitat dels lla¬
vis (que diriem, anàlegament a Lluis
Valeri), titulat «El foc etern», digne de
figurar en qualsevulla antologia univer¬
sal i que recorda, origínalíssimament, i
sense desmerèixer's les poesies més in-
flamades de l'«Amfora» gassoliana.
Quan «L'encís de cap-al-tard» és vin¬
gut, el poeta ja el sent en una dolcíssi-
ma hora de melangia, pressagi incons¬
cient del seu comiat perdurable; és el
capvespre, aturant els sentits, adormint
la sensibilitat, en un inefable enerva-
menl: agulla fina que furga dins l'espe¬
rit, «i clou els ulls una llangor divina—
i ens moririem sense fer ni un crit».




ponsal, malgrat tot, va fer diversos xuts
magistrals. Com a conseqüència d'això,
ocupats els jugadors del Gràcia en mar¬
car els valors Garcia-Buj, van distreu¬
re's de vigilar les ales per on foren des¬
bordats, com ho demostra els sis gols
obtinguis per l'Iluro, que en Florenza
amb tota la bona voluntat i coneixement
de joc que no se li pot treure no pogué
deturar, però es comprèn sense l'ajuda
dels mitjos.
Em sembla que tant en P. Nalty, com





Llevant, 34 - U. E. Arenys, 14
Ahir en el camp del Llevant es jugà
l'anunciat encontre en el qual sempre
portà l'iniciativa el Llevant, com ho de¬
mostra el resul at desfavorable als visi¬
tants els quals es bateren amb entusias¬
me, però faltats del seu jugador Arenas
no pogueren amb el joc serè del Lle¬
vant, principalment la defensa que jugà
a la perfecció essent el debutant Car¬
bonell un dels millors jugadors sobre
el terreny de joc,
L'equip guanyador es formà com se¬
gueix: Maestu (2), Carbonell (4) Jané
(10), Mauri (10) i Llopart (8).
L'arbitratge del senyor Cuní tou im¬
parcial.
Abans d'aquest encontre jugà el se¬
gon equip del Llevant amb el primer
del B. C. Arenys per al torneig Copa
Arenys guanyant els primers per 16 a 6.
—Una mecanógrafa aixís em convin¬
dria!
De Prager Pres$e, Praga,
tu ftiaiMiíi
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^^Banco Urqui^o Catalán''
Initiii: Pelii, IMlartelona Capital: 25.060.000 Apaitst de ConeDS, 845-TelèloB 1S460
Direccions tcIcsrrAflca I Telefònica: CATURQ111|0 t Masratzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Rens, Sanf Pello de Oolxols, Sllg-cs, Torelló, S'ich 1 Vilanova
i Qelirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Malaró 1 Vilanova 1 Gellrd.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqaijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqolfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Gijón; «Banco
Urqnlfo de Oulpúzcoa-Biarrftz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals ^itnen establertes bon nombre de Sucursals I Alóneles ei
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca I Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oScln» Dc 9 ■ 19 i de 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 a 15
NOTES DEU COMARCA
Calella
Accident d'aviació. — El passat di¬
marts, a dos quarts duna de la tarda
aproximadament, aterrà al darrera del
cementiri una avioneta per proveir-se
d'unes fulles de propaganda catòlica
que llançava durant el seu vol.
Els veïns del «Poble nou», barriada
situada en aquells encontorns, en veure
que llançades les fulles, baixava tan
inesperadament, acudiren en gran nom¬
bre per veure què passava. Conegut el
propòsit, els pilots foren convidats a
enlairar-se seguidament i ja sia per ex¬
cés de nerviosisme, ja per altra causa, |
toparen conlra una caseta de carrabi- 1
ners, situada a poca distància, quedant i
l'avioneta destroçada i sortosament re- '
sultant il·lesos llurs ocupants, que eren
un ofícial i un tinent de navili.
Foren acompanyats fins a la Casa de
la Ciutat on estigueren durant iot el dia
fins a dos quarts de dotze de la nit, es¬
sent transportats a Barcelona en el cot¬
xe cel·lular de la policia.
L'avioneta, segons es va saber, era
propietat d'un dels aviadors i fou visi-
da per molta gent durant tot el dia, es¬
pecialment al vespre en sortir de les fà¬
briques.
És molt de doldre aquest accident, i




Fermí Galán (Reial), 399





Es convoca als Srs. Delegáis i a tots
els socis de l'Associació, a les dues As¬
semblees Generals Extraordinàries, que
tindran lloc en el local del Teatre Esco¬
la, Consell de Cent, 264 (entre Grana¬
dos i Aribau) el diumenge dia 14 del
corrent, a les onze i a dos quarts de
dotze del matí respectivament, sota el
següent ordre del dia:
A les onze: Lectura de l'acta anterior.
Reforma dels Estatuts.
A dos quarts de dotze: Treballs fets
per la Junta Directiva des de la darrera
Assemblea fins la data. Elecció de càr¬
recs de lunta Directiva, d'acord amb la
reforma dels Estatuts. Orientació futura
de l'entitat.
En cas necessari es celebraran les
dues Assemblees de segona convocatò¬
ria, mitja hora després.
És condició indispensable la presen¬
tació del rebut del mes de juny per a
concórrer a l'Assemblea.
Barcelona, 3 de juny de 1931. —■ La
Junta Directiva.
Visita a la Generalitat de Catalunya
Ha visitat al president senyor Macià,
presentat pel conseller senyor Çarraico
i acompanyat del regidor senyor Ven¬
talló, ei ple de la Junta Directiva de la
Associació Nacional deRadiofusió, amb
el seu president senyor Sàbat al cap,
una representació del Ràdio Club Ca¬
talunya, amb el seu president senyor
Ferrer i el representant de la premsa
Dr. Calvet, fent-li entrega d'una Memò¬
ria contenint ei projecte de l'Emissora
de Catalunya per a que s'inclogui l'es¬
mentat servei a l'Estatut Català.
La mateixa comissió, abans de reti¬
rar-se, passà a saludar al conseller se¬
nyor Gassol.
La Festa del Corpus
Domassos i banderes
La tradicional Festa del Corpus, ce¬
lebrada enguany en l'intimitat dels tem¬
ples en virtut de ies circumstàncies es¬
pecials que travessem, tingué, però, una
novetat que mostrà d'una manera elo¬
qüent la catolicitat de Mataró. De bon
matí començaren a aparèixer en els
balcons dels carrers cèntrics domassos
de tots colors i a migdia la manifesta¬
ció era força esplèndida.
A la Rambla, a la Riera i als carrers
aflufnts eren nombrosíssimes les cases
endomassades. En algunes hi havia da¬
munt del domàs els colors catalans i els
federals. També hi havia banderes ca¬
talanes i republicanes en els convents,
centres d'ensenyament dirigits per reli¬
giosos i algunes societats.
A la tarda, l'absència de la Processó
pels carre s restà a la diada el seu am¬
bient més típic i enyoràrem la brillant
desfilada i i'alegria de la ginesta.
A la Basilica de Santa Maria
La celebració del Corpus a la Basíli¬
ca de Santa Maria, enguany per causes
ja conegudes, quedà reduïda a l'inte¬
rior del temple, el qual durant tot el
dia es vegé extraordinàriament concor¬
regut, essent molt visitada la Capella
del Santíssim Sagrament.
A un quart d'onze del matí, el reve¬
rend senyor Rector Dr. Josep Samsó,
prevere, celebrà ofici solemne amb ex¬
posició. L'Acadèmia Musical Mariana
interpretà una gran missa polifònica
amb acompanyament d'orgue. Després
de l'Evangeli, el reverend Pare Baptis¬
ta del Cricificai, carmelita, predicà un
eloqüent sermó sobre l'institució de
l'Eucaristia.
A la tarda, a dos quarts de set, des¬
prés del rés del rosari, s'exposà nova¬
ment a Jesús Sagramentat des de l'ar-
tistic tabernacle que els anys anteriors
passajava a Nostre Amo pels carrers
de la ciutat. Seguidament la Rnda. Co¬
munitat, alternant amb el poble, cantà
solemnissimes Vespres, practicant-se
\ després la devoció del mes del Sagrat
Cor i a continuació, el poble, cantà les
Lletanies dels Sants, acabades les quals,
el Rnd. Sr. Arxiprest pronuncià una
breu i fervorosa plática versant sobre
l'Eucaristia.
L'església estava completament plena
de fidels.
A tres quarts de nou començà orga¬
nitzar-se la processó per l'interior del
temple, A aquesta manifestació no hi
pogué assistir tothom qui volgué, car el "
temple fou insuficient, essent precis ha¬
ver de fer retirar parí dels que fígura-
ben al devant per a poder donar lioc
als membres de les Administracions
parroquials.
Obrien la processó els ganfalons del
Sagrament i seguien les Congregacions
Marianes, socis del Centre Catòlic i Fo¬
ment Mataroní i nombrosos parti¬
culars, representacions dels Germans
Maristes i Fra Simó de Batet, caputxí, i
Rnds. Rector i Vice-Rector dels Pares
Escolapis. El penó era portat pel se¬
nyor Genar Perull, prefecte de la Con¬
gregació de la Mare de Déu de l'Amor
Hermós i St. Francesc de Borja; senyor
Tomàs Boixet, president del Centre Ca¬
tòlic, i senyor Francesc Regàs, de la
Lliga de Perseverança de la Parròquia
de Santa Maria.
Darrera del penó seguien les Admi¬
nistracions parroquials. Creu parrò¬
quia), seminaristes, Rnda. Comunitat
amb capa pluvial, i sota tàlem portat
pel cos de portants, la Custòdia porta¬
da pel Rnd. Dr. Josep Samsó. Presidi¬
ren la processó, els membres de l'Ad¬
ministració del Santíssim Sagrament.
Mentre la processó recorregué les
naus del temple, el poble cantà dife¬
rents motets eucarístics i de retorn al
presbiteri tingué lloc la solemne reser¬
va amb la benedicció amb S. D. M.
La festa acabà a un quart de deu del
vespre.
A la parroquial de Sant Josep
Ahir festivitat del Corpus, malgrat
que la parròquia de Saní Joan i Sant
Josep no es celebrarà la festa cabdal
fins el proper diumenge, la seva esglé¬
sia es vegé molt concorreguda especial¬
ment a les deu del malí amb ía cele¬
bració de l'ofici solemne, i a les fun¬
cions de la tarda que començaren a tres
quarts de set a l'exposició del Santís¬
sim, seguint amb la devoció del mes
del Sagrat Cor i e! caní de solemnes
Vespres de la diada alternant la reve¬
renda Comunitat amb el poble, finalit¬
zant amb la benedicció i reserva.
UN BON MENJAR




PAELLA A LA VALENCIANA
Ma de Santa Mónita, 21123 - BHCELIIHA
Notes Religioses
Sants de demà: Saní Norbert, b.; Sant
Claudi, b. i cf. i Sants Artemi, Càndida
i Paulina, mrs.
QUÂRAxNTA HGRES
Demà dissabte acabaran a l'esglé¬
sia de la Providència.
Basílica parroquiai de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a ¡es 11. Els matins, a les
sis, mes del S?grat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor,
amb exposició. Al vespre, a un quart
de vuit. Rosari i visita al Saniíssim; a
tres quarts de 8, mes del Sagrat Cor
amb exposició i continuació de la so¬
lemne novena a les Santes.
Demà dissabte, a tres quarts de 8 del
vespre, Completes i processó de le^
Veredes a càrrec dels veïns del Cami-
Ral, Havana, Sant Pere i Hospital; a ¿n
quart de 9, començament d'una novena
solemne a Ntra. Sra. del Sagrat Cor,
amb el cant de les Ave-Maries i motets
ppropiats.
Parròquia de Saní Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
A les set del vespre, continuarà l'Octa-
vari a Jesús Sagramentat.
Demà, a les 9 del matí, ofici solemne
amb exposició Vespre, a les 7, Corona
Carmelitana; a un quart de 8, funció





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa CentralPusatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, IgaaladnLleida, Manresa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrreca
Tremp I Vich. * '
Agències; Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollcrusa, Artesa del Segre, AgramunlGironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons ! Calaf
Sml GM -M i( - til ti-lili j|
Neéocicai ets casons vcnclmeiif correm
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixad'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores ds oalxa: de 9 a i i de 3 a 5^90
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19'00: Música selecta i treballs litera¬
ris.—20'00: Concert pel tercet de l'esta¬
ció. — 22'00: Música selecta. — 23'00:
Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kíloc.
Divendres, 5 de Juny
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor natiu Mr. Martin
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: «També el cor ens
diu: Déu existeix. Eís savis ho reconei¬
xen. Els pobles ho proclamen». Confe¬
rència apologètica per Ivon L'Escop.—
21*20: Orquestra de l'Estació.—22 00:
Notícies de Premsa. — 22 05: Radio-
teatre de EAJ 1. Selecció del drama
en tres actes, de Joaquim Dicenta, titu¬
lat «Juan José». Direcció: Miquel Nieto.
—24'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 6 de juny
11'00: Campanades horàries de 1?
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radíobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
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Gbservatori Meteorològic de les \
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 761'3—760'7! Temperatura: 22'5—24'
! Alt. reduïda: 758 85—758'06









Velocitat segons: 3 —3'
j Anemòmetre: 638
I Recorregut: 80





Sstat del cel: CT. — T.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador; J. M.' Crúzate E,
El Comitè local encarregat per D. I.
C. de la recullida de fiímes a favor de
les ordes religioses considera un deure
manifestar el seu agraïment als mataro-
nins de totes classes i professions que
en tan gran nombre han omplert de fir¬
mes les llistes del plebiscit i que ahir
Corpus endomassaren els carrers com
cap altra festa de l'any.
Cal també fer especial esment de
aquells indiferents i fins descrtguls en
matèria religiosa que voluntàriament
firmaren manifestant fer-ho per fidelitat
amb llurs principis liberals
Prega, finalment, el vulguin perdonar
tots aquells ciutadans que sol·licitaren
es passés a recullir l!ur firma i que per
falta de temps no es pogué fer. Creu
aquest Comitè que ja ho farien en els
plecs que es col·locaren a les portes de
les Parròquies per a tal fi.
Demà seran enviades aquestes llistes
per ésser unides amb totes les de Cata¬
lunya i presentades al Govern com ex¬
pressió de l'esperit d'igualtat i justícia
que anima el nostre poble.
—Les cançons de la pel·lícula «FRA
DIAVOLO» pot sentir-les per l'eminent
tenor TINO PATTIERA en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda; Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Per cobrir la vacant per defunció del
senyor Martí Fargas, l'Ajuntament ha
nomenat vocal de la Junta d'Adminis¬
tració de la Beneficència de Sant Josep,
el senyor Benet Fiíé i Pi.
Aquest nomenament ha estat moll
ben acollit, car el senyor Filé coneix
abastament per diferents circumstàn¬
cies, la marxa d'aquella casa de benefi¬
cència.
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10° C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
la REFRiGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec^
lament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'estar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70.
—No dubti en provar la MantequÜlí
de la Granja PUIGBÓ, de Puigcerdà,
que rep directament la Confiteria Bar¬
bosa.
Han estat imposades dues penyores
de cinquanta pessetes a cada un dels in¬
dustrials lleters d'aquesta localitat Jo¬
sep Aromí, del Passeig de la OegantSt
i Antoni Lluís del carrer de Sant Joa¬
quim, número 3, per posar aigua en a
llet en proporció d'un 21 i 20 per cen
respectivament.
—Eis millors fragments de la pel
cula «Al compás tres por cuatro» am
tant èxit estrenada dissabte al Tivoli, c
Barcelona, sentl·ls en l'excel·lent im¬
pressió «PARLOPHON».








Fusió de Companyies petrolíferes
nova YORK, 5.--Segonsel «New
york Tiines», les negociacions entaula¬
des per a la fusió de les dues «Stan¬
dard oh Company», la de Nova Jersey
la de Califòrnia, a menys que trobi
posició a Washington, es creu que
quedaran ultimades dins de dos mesos.
l'actiu de la nova societat seria de
2,375.000 dòlars.
El contfabandisme
BOMBAY, 5.—Segons el «Times In-
¡a> un grup d'uns 60 contrabandistes
de plata procedents de l'índia francesa
intentaren entrar a Nagore, prop de
l^egapatam, originant-se una col·lisió
amb els duaners britànics, Hi hagué un
conirabandista mort i cinc duaners fe¬
rits greument.
La policia arribà a temps per a dete¬
nir a varis dels contrabandistes que
es proposaven entrar una gran partida
de plata.
De la Xina
NANKIN, 5.—El Sr. Wang, ministre
de Negocis Estrangers ha declarat a la
Premsa que els governs estrangers
fent-se càrrec de la situació política xi¬
nesa, tenien tota la confiança en la ca¬
pacitat del govern nacional per a repri¬
mir la rebel·lió de Canton.
Al mateix temps el Sr. Wang anuncià
que s'havia arribat a un acord complet
amb les autoritats franceses per a re-
organiízar el tribunal mitxe de Shangai.
Amb 12 hores 26 minuts
el D.O.X travessa PAtlàntic
FERNANDO NORONHA (Brasil),
5.-L'hidroavió gegant D.O.X. amarà
sense novetat procedent de l'Africa
Portuguesa, després d'haver travessat
lAtlàntic en un vol de 12 h. 26 minuts.
Els passatgers i els tripulants es mos-
iren entusiasmats de les magnífiques
condicions en les quals es realitzà el
raid. Declaren que els dotze motors
funcionaren perfectament.
El capità Christiansen es proposa
prendre la càrrega de combustible ne¬
cessària i emprendre la marxa el més
aviat possible amb direcció a Pernam-
buco. El «DO X» ha anat a un promig
de 113 milles per hora.
Sobre la conferència de Chequers
LONDRES, 5. — L'atenció de la
premsa anglesa està posada en la prò¬
xima conferència de Chequers entre els
ministres anglesos i alemanys.
En general es creu que Anglaterra
rebutjarà toies les suggestions dels ale¬
manys per a una revisió dels paga¬
ments del plà Young, al·legant les seves
dificultats financieras. A tot estirar, An¬
glaterra estarà disposada a transigir
ímb una moratòria si amb ella els ale¬




Sífvei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
Pía les set hores del dia 5 de junyde 1931:
Una depressió barométrica situada a
'Atlàntic pertorba el temps a gran part
d'Espanya, costes de França i liles Bri¬
tàniques amb cel nuvolós i algunes plu-
i tempestes.
Ues d'Itàlia fins Alemanya i Escandi-nivla el temps és bo an.b cel gairebé
'«rè, vents fluixos i temperatures suaus.
~~Estat del temps a Catalunya a les"nit hores:
Des de les Qoles de l'Ebre fins a la
Kibagorça i Vall d'Aran està el cel com-
f ®'nment núvol, a les comarques cos-
La temperatura màxima d'ahir va te¬
nir lloc a Tremp amb 34 graus, i la mí¬
nima d'avui a la Bonaigua amb 7 graus.
Manifestacions del Sr. Macià
Sembla que demà quedarà solucio¬
nat el conflicte del Port
El senyor Macià ha rebut els perio¬
distes manifestant el que segueix:
Les impressions que tinc referents
al conflicte del Port són extremada¬
ment optimistes. Crec que demà que¬
darà resolt aquest conflicte. Aleshores
els hi explicaré Ics gestions portades a
cap per a solucionar la qüestió la qual !
m'ha ocupat molt de temps i ha estat la |
més difícil que he intervingut. j
És un gran bé la solució, no sola- Í
ment per Catalunya sinó que també per |
la República, car de no solucionar-se •
el conflicte hauria nascut la vaga gene- |
ral a Barcelona amb repercussions al |
reste d'Espanya i àdhuc en la pesseta, l
Referint se al vialge d'ahir a Viiafran- |
ca ha dit, vaig comprovar una vegada i
més la vibració que existeix a la comar- |
ca del Penedès, la qual espera veure \





! 1El director d'Aeronàtica, comandant \! Franco, que estava present en !a con- ?
I versa del senyor Macià amb els perio- |
distes ha dit a aquests: He vingut a ;
Barcelona per deute de rehabilitació. A f
Sancho me l'estimava com un germà. |
Ell era una gran esperança per la Re- |
I pública, car tenia una gran capacitat |
I constructiva molt gran. Demà marxaré
a Madrid per a continuar l'obra de la
I República.
I Un periodista ha preguntat al coman¬
dant Franco si presentaria la seva can¬
didatura per Barcelona.
Franco ha respost que alló no era
pas el seu desig.
El Governador insisteix
en la seva dimissió
El Governador civil ha rebut als pe¬
riodistes manifestant que marxava a
Madrid confírmant la seva dimissió. Ha
dit que personalment parlaria amb el
Govern de la seva dimissió.
Tornaré dilluns, ha dit, i encara res¬
taré alguns dies davant del Govern de
la provincia, car segurament de la me¬
va dimissió se n'haurà de parlar en
Consell de Ministres.
Sóc home de partit, ha afegit el se¬
nyor Companys, i a ell em dec. Es pre¬
sentaran diferents assumptes impor¬
tants, com són la redacció de l'Estatut i
les lluites electorals i el meu cor se n'hi
va en aquestes lluites.
Aclualment eslan arranjats quasi tots ï
els conflictes. Queden per resoldre al- I
guns focus morbosos i cal restablir la |
disciplina civil.
Dissolució del Sindicat Lliure
de Barbers
La Junta del Sindicat Lliure de Bar¬
bers ha visitat al Governador per a as-
sabentar-lo que havien acordat dissol¬
dre l'entitat, entregant-li, a destí de la !
subscripció pels obrers sense feina, la \
quantitat de 1.124 pessetes, quantitat j
que tenien en caixa.
Els representants de la casa Singer
També una comissió de represen- 1
tants de la Casa de màquines Singer ha |
visitat el Governador per a comunicar- f
11 que tenien algunes dificultats amb els |
seus obrers, noíificaní-li a més que ells |
nq volien cap tracte amb el Sindicat j
Unie. I
El Governador e's hi ha contestat |
que ell no podia resoldre res, car ha¬
vien de continuar les gestions amb el
Sindicat Únic, sindicat reconegut ofi¬
cialment.
El director de primera Ensenyança
De Madrid ha arribat el Director
general de Primera Ensenyança, senyor
Liopis.
Fi Fiscal de la República
Dintre breus dies vindrà a Barceló» |
na, el Fiscal de la República, senyor
Elola, qui visitarà les Audiències de la
Regió.
Ei senyor Elola anirà a La Bisbal on
se li està organitzant un homenatge en
recordança que havia desempenyat el
càrrec de jutge d'aquella població.
Fet estrany
A la Rambla de Canaletes, número 6,
aquesta nit el vigilant ha obert la porta
per a donar entrada al veí d'aquella es¬
cala, Victorià Rivieno.
En ésser a dintre l'escala ei Rivieno
s'ha tirat damunt de! vigilant prenent-li
la pistola, i l'agressor amb l'arma a la
mà s'ha engegat un tret contra si mateix
produint-se una ferida al cap. En gra¬
víssim estat fou traslladat a l'Hospital.
Madrid
5,15 tarda
La reaparició d'«A B C»
Avui ha reaparegui el diari «ABC».
Dona les gràcies a tots quants s'han
interessat per la seva reaparició i pro¬
testa de la detenció del senyor Luca de
Tena el qual s'ha demostrat que no in¬
tervingué per res en els successos,
doncs estigué a l'interior del local del
tires nxig cobert i per l'interior serè.
des
^ lóta la costa dominen les marina
essent els vents fluixos i gairebé
a l'interior.
3anc de Catalunya
CAPITAl: 50.006.000 DS PSSSET5S
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Ron¬
da Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV 1 Via La¬
ietana), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de la
Luz, Teide Santa Cruz de Tenerlíe, Guia, Gàldar, Icod, GUlmar, La Lagunà I La Orotava), An¬glès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬
gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich
i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
iiNirlat oúBL 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de valors.
,.¡-,..1. -II p
"VIATOBS eATA^twONlA»
Centre Monàrquic des de les onze del
matí fins a les cinc de la tarda, quan els
grups ja s'havien dispersat.
Diu que el rigor emprat contra ABC
amb la protesta unànime universal, ex¬
cedeix a totes les formes pacífiques en
ús. El govern s'ha complagut en la
persecució de «ABC» com els que de¬
sitgen el seu anihilament.
La represa de la publicació del diari
es fa encara acondicionada. El govern
es reserva les «facultáis» extraordinàries |de que s'ha investit per a obrar en con- í
tra de nosaltres. Consti que no fem cap |concessió a la violència i abans de |
claudicar, suciímbíriem. I
La nostra raó, el nostre dret i el con- !
curs de l'opinió que ens assisteix, pre- |
val per sobre de tota coacció.
El comte de Romanones
S'assegura que el comte de Romano¬
nes pensa presentar la seva candidatu¬
ra per a diputat a Corts per Madrid i
per Guadalajara.
L'Alta comissaria del Marroc
El senyor Lopez Ferrer a qui s'intíi-
ca per al càrrec d'Alt Comissari Civil
del Marroc, va estar ahir tarda confe¬
renciant amb el senyor Alcalà Zamora.
No és cert que ahir mateix emprengués
el viatge a Algeciras.
El rector de l'Universitat Central
Per ai càrrec de l'Universitat Central
s'indica al professor de Farmàcia, doc¬
tor Giralt.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra, senyor Aza-
ña ha declarat que s'havien rebut altres
20 instàncies per al retir d'altres tants
generals.
Pensa marxar a València amb motiu
de l'acte republicà que ha de celebrar-
se alií.
Diu que havien quedat ja rectificáis
tots els ascensos per elecció i que amb
la mateixa rectitud i rapidesa s'anaven
a revisar els expedients per ascensos de
guerra que són uns 1.200.
En breu donarà a conèixer el decret
fixant el pla de treball professional en
l'Exèrcit i fixant les zones de recruta-
ment i circumscripcions de reserva.
Sense notícies d'un vaixell pesquer
GIJÓN.—Hi ha molta ansietat per
la sort del vaixei! pesquer «San Anto¬
nio» que soní el dia 22 de maig amb
onze tripulants i del qual no se'n sap
cap notícia. Es tem que hagi naufragat.
Assassinat d'un guarda jurat
MÚRCIA.—EI guarda jurat Fulgenci
Garcia Molina, fou mort per uns mal¬
factors que assaltaren un hort, a cops
de culata de la seva pròpia carrabina.
La guàrdia civil aconseguí detenir un
I dels autors de la selvatjada a Alhama.
I 5,15 tarda
i Les forces vives i econòmiques
j Aquest matí en el Senat ha tingut lloc
i l'acte de prometre col·laboració i adhe¬
sió de les forces vives i econòmiques
; de totes les províncies al Govern de la
i República.
I La representació catalana ha estat
? molt ben rebuda.
I
I L'acte ha estat presidit pel senyor
; Alcalà Zamora i els ministres de Qo-
I vernació i d'Economia.
I Ha parlat el senyor Bosch-Lebrús i
els representants de les Associacions
i Agrícoles i el president del Cíicol de
' l'Unió Mercaníil de Madrid,
i El senyor Alcalà Zamora ha donat
les gràcies a tots, manifestant que al re¬
vés d'altres Governs, el de la Repúbli-
I ca admetia consells i no adulacions.
I Un «lapsus»
I En l'acte celebrat aquest matí en el
1 Senat el senyor Bosch-Lebrús ha inco-
^ rregut en una equivocació la qual ha
produït moltes rialles dels assistents.
^ El senyor Bosch en fer entrega del
' misatge ha dit que l'elevava al Govern
de S. M. L'orador en donar-se compte
del formulisme s'ha excusat dient que
no es tractava de res més que d'un lap¬
sus produït pel nerviosisme i per el
costum antic.
La situació econòmica
El ministre de Finances ha dit que
havia rebut un cablegrama de l'ambai¬
xador d'Espanya a Londres notificant li
que «The Times» publicava un article
dient que la situació econòmica i finan¬
ciera d Espanya és ferma i que l'estat
econòmic espanyol és el més estable de
Europa, afegint que el canvi de la lliu¬
re és de 50*65.
Conferenciant
El Governador del Banc d'Espanya
ha conferenciat amb el senyor Prieto.
Marcel·lí Domingo
i Melquíades Alvarez
Ei ministre d'instrucció Pública ha
estat visitat pel senyor Melquíades Al¬
varez.
El senyor Domingo ha donat compte
de l'entrevista dient que havien tractat
de diferents assumptes polítics i que el
cap dels reformistes li havia demanat
notícies dels treballs que es porten a
cap per a la redacció dels Estatuts de
Catalunya, afegint que l'havia trobat
moll ben disposat per a tractar dels in¬
teressos de Catalunya i de l'obra de les
Corts Constituents.
Vagues solucionades
Al ministeri del Treball han donat
compte de la solució d'algunes vagues,
entre altres, les següents: A Palència,
la vaga a les mines de Banueros; a As¬
túries, la de San Clemente; a León, la
vaga dels obrers de la neteja pública; a
Salamanca, la de tipògrafs; a Melilla, la
del ram de la Construcció; a Saragos¬
sa, la de les Indústries Químiques, í en
vies de solució la vaga de Pasajes on
els obrers i els patrons han acceptat
l'arbiíraíge ofert pel Govern.
—En aquest temps de dies llargs i
temperatura agradable són molts els
que cultiven la seva afieló de pintar. 1
saben que a Impremta Minerva, carrer
de Barcelona, 13, troben assortit com¬
plert de colors, pinzells, papers i teles
preparades, vernís de retocar, etc., etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'atrui
borsa
(<S. A. Arnûs Oarí>)
DIVISES ESTRANGERES










Exterior ........ 73 25
Amortitzable 5 . . . . 81 50
Amortitzable 3 OO'OO
Nord ......... 77 00
Alacant ........ 60 50
Andalusos ....... 00 00
Orense ........ 0000
Colonial 80 50
Chtde. ........ 000 00
La Biblioteca de la Societat Iris esl
oberta al públic els dies feiners, del d
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la ni
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i dii





Guia del Comerç, Inddslría I professions de la ctiilai
Casc5 recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ADenl de ncdoeis
FRANCISCO CALDAS Roñas Prim, 7S
Corredor de finques :
iiiDpilacioiii leiodrdflanes
CASa prat Cfeurroca, 60
Vendes s plsços - Bxposleió permanent - Mares
Anltfals
ANTONI QUALbA S». Tmsa, 30-Td. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destiiieria de licors
I. MARTiNBZ RBOAS Rclal, 282-284. T.
Bstablerts en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqneri^
BANCA ARNUÔ Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL , Rambla, 56-TelWon 32J
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep.
Negociem els cupons de venciment corrent.
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ÍMolas, 18-Tel. 264
caidcrcrict
BMiLl SURIa Ckarroca, ó9.-Telèfoa 3QÒ
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina
Carrnaldai
lOAQUlM CABTBLLS Lepante, 24
Ei millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 2J9
Immillorable servei d'antoa i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmes, la-Telèf. 87
tartanes 1 autos. - Servei a tots els trens
car&eni
compañía GBNBRAL DB CARBONBS
Per encàrrecs: ]. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Ceramics
lOAQUlM CAPBLLS. J«s«p4218. JeaqOlm 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sast Isidor, 7
Mendez Naaez,4-T. 197 Ciments i Articles Ceràmics
Ccrrailcries
ANTONI MARCH Reial 901
Forfa artística 1 manyeria per aaló I coustrucclona.
COl'iCglS
BSCOLBS PIB8 Aparlal n.° 6 - T.I. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Confeccioni
MARQUERIDA HUM/^ Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit eii eqnips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conilleries
miRACLB Riera, 38-TclU. Si
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramel*
Cor dlilcilcij
vídua d'ANTONI XlMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
capies
a Maquina d bscuiurb st. uaruç, 24
Circulars, obres, actes i tota mena de documents.
Crisiail I Pisa
LA CARTUJA DE 5EV1LLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DroUncrics
BBNBT PITB Riera. 56 - Telèfon 50
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
Eicclrlcllai
BMlLl PBRRBR Reial, 549 - Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinais.
Eslorcrs
MANUBL MASFERSœR Csrlee Padróa. 78
: Persianes, cortines 1 articles de vlmet.
Fnncràrlci
FUNBRARIA DB LBS SANTBS
pBfol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUBRA3 Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucnrsal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnslerlci
OAN ALUM Sant Josep, 16
: Estadi de profecies i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepanfo, 25
Profecies 1 pressupostos. ;
Garatees
BBNBT joprb SITJA r. Alfau Xli. 91 al 97
Ensenyament g'atuií. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
I HcrDorislerics
!<LA argentina. Sa»! Llorenç, 16 Ha
Plantes medicinals de totes classes.
impremfcs
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIÀ 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
Magatzems d:e insta
M. ROGER Reial 525
importació de fustes^estrangeres
-Maoninárla
SALVADOR POÍ?r VBRDAGUBR Rclal, 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Pnmisterla
Mcsirci d'obres
RAMON CARDONBR SaiíBenaf
Preu fet 1 administració. * '
JOAN GUAL Soit
Construccions 1 reparacions '
^Mereerles
lOSBP MÁÑACH Sui Cflstòtor 21
Gèneres de punt, Perfumerlai Jagneía, Confeccioii
Mames
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T 281
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Riera, 53. Barcclena
No compreu sense visitar els meus magatzema
Gcnllsles
DR. R. PEHPIÑÁ Saïl Amid, H
Vldia el dlmecre. al mall I dlaiabte. . hki,
Palla I Allais
COMERCIAL FARRÀTGBRÀ
Saní Llorenç, 18 Telèfon 21.
Marbrlsics
lOSBP ALSINA Reist, 436
Lloaes mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
_ Papers pintats
íaumb altabblla RUra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqneries
ARTUR CAPELL Riera, 43, prai.
Especialitat en l'ondnlació permanent del cabell,
CASA PATUBL leern, 1 I Sail Rafel, 2
Bsmerat servei en tot. — «On parle ftançalsei
B e*c a d e r s
JOAN BOSCH TORRAS Milans. 29-Tel. 138
Corresponsal Agència Rei-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 18667
, Sololns de Blliarls«TÍVOLI» Melcior de Pala», 8 116
Servei de Cafè
Sasircs
EMILI DANIS Sant Franoiseo d'A. lè-baii
: : : Tall sistema Müiler :
5tsil(lial((r
RambIa|de]CaíaIunya, 127 - BARCELONA - Tarda, de 5 a 5
Sedan 7 places
Estai de nou
A preu de ganga
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblea de totee claeeee I eetlle
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MCBLES
t-i ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i—i
Blibe Mu. 17 MATARÓ
Impremta fflnerva
Carrer de Barcelona, 13
Llibreria, Papereria, Objectes d'escriptori
Ganga
Venc vàries ¡ cases de un
preu inferior a dos mil duros
en diferents carrers.
Una finca amb cinc cases
amb un rendiment de 7 un per
100 net i un contracte de 25
anys.
Diner en primera hipoteca i
en reetro venda.
Òant Benet, 60, primer, se¬
gona.—De 11 a 13.
Magatzem espaiós
per llogar, situat al carrer d'Altafulla.
Raó: Sant Bru, 12.






s'ofereix persona de bones referències.
Raó: Muralla del Tigre, lletra A, baix
0 Sant Sadurní, 24.—Mataró.
Piano de cua
en molt bon estat, de cordes creuades
1 bons sonidos, venc per 1.400 ptes.
Raó: Princesa, 40.—Barcelona.
«Can Gabarra» de Dosrius
ES LLOGA
Raó: A la mateixa torre.
iHin uni
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
binlni. tl BITIii UMn
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
- Abonaments de neteja i oenservació
Casa dedicada a les
Reparaciens i neteja de les màquines d'escriure ^de»difícils i deli"que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel sen bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso-
-- lutà garantia, r:
1^^^
mm SERVEI A DOMICILI
